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 1  ）以下参照。百瀬宏，植田隆子編 .『欧州安全保障協力会議（CSCE）：1975‒92 』 日本国際問題研究所，
1992。吉川元『ヨーロッパ安全保障協力会議（CSCE）：人権の国際化から民主化支援への発展過程の
考察 』 三嶺書房，1994。
 2  ）Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE 
（http://www.osce.org/documents/chronological.php, 2007年７月19日アクセス）
 3  ）The Parliamentary Assembly : Recommendation no. 1203（1993）on Gypsies in Europe; 
Recommendation no. 1557（2002）: ‘The legal situation of Roma in Europe’; Recommendation No. R
（2000）４ of the Committee of Ministers to member states on the education of Roma/Gypsy children 
in Europe（adopted by the Committee of Ministers on ３ February 2000 at the 696th meeting of 
the Ministers’ Deputies）; ECRI general policy recommendation no.３: ‘Combating racism and 
intolerance against Roma/Gypsies’（adopted by ECRI on ６ March 1998）
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 4  ）以下参照。渡辺 豊「社会権の実効性確保における実施措置の意義と役割 : 欧州社会憲章における
集団申し立て制度を中心にした検討」一橋法学４（２），2005年，629頁。窪 誠「ヨーロッパ社会憲
章の発展とその現代的意義」国際人権（12）2001年，35頁。Holly Cullen, The Collective Complaints 
System of the European Social Charter: Interpretative Methods of the European Committee of Social 
Rights, Human Rights Law Review, ９（１），2009，p.61.
 5  ）国際法における居住権の議論については，以下参照。阿部浩己「国際法における居住権の相貌」同
『国際人権の地平』現代人文社，2003年，145頁。Aoife Nolan, Litigating Housing Rights: Experiences 
and Issues, Dublin University Law Journal, Vol.28, 2006, p.144.
 6  ）Complaint No. 15/2003 European Roma Rights Center v. Greece
 7  ）欧州社会憲章前文の該当部分は以下のとおり。「社会的権利の享有が，人種，皮膚の色，性，宗教，
政治的意見，国民的又は社会的出身による差別なしに保障されるべきであることを考慮し」以下を含め，
訳は松井芳郎他編『国際人権条約・宣言集（第３版）』東信堂，2005年を参考にした。

































 9  ）Ministerial Decision No A５/696/25.4.83 Oﬃcial Gazette 243/B/11/５/83
10 ）Joint Ministerial Decision No 23 641/3.7.2003（Oﬃcial Gazette 973/B/15‒07‒2003）Amendment of 
the A５/696/25.4.83 Sanitary provision for the organized settlement of itinerant persons.
11）Complaint No. 15/2003, para.11.
12）Ibid., para.19.
13）Connors v United Kingdom of 27 May 2004 at para 84.
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14）原注，Buckley judgment cited above, pp. 1292‒95, §§ 76, 80 and 84.
15）原注，Chapman v. The United KingdoM, §96.
16）Complaint No. 15/2003, para.20.
17）原注，Complaint No. 13/2002, Autism Europe v Franc, e decision on the merits, November 2003, §53.




































22）Complaint No. 15/2003, para.25.
23）Ibid., para.26.
24）Ibid., para.27.
25）Ibid., para.29. Holly Cullen, op.cit., note 139参照。
26）Ibid., para.40.
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及び幸福に悪影響を及ぼすからである。」なお，原注，Conclusions 2005, Norway, Article 31, p.587.
34）Ibid., para.18.
35）ERRC v. Greece, Complaint No. 15/2003, decision on the merits of ８ December 2004, § 19.
36）Complaint No. 27/2004, para.19.
37 ）Autism-Europe v. France, Complaint N° 13/2002, decision on the merits of ４ November 2003, § 
52.



































45 ）Ibid., para.45. 原注，Conclusions 2003, Article 31§３, France, p. 232, Italy, p. 348, Slovenia, p. 561, 
and Sweden, p. 655.
46）Ibid., para.46.
47）Ibid., para.46.













































































され，住民もその料金を支払っていた。「国家機関は，ロマの行為を事実上 de facto 承認
し許していたのである。」それゆえ，委員会は以下のように判断した。



























65) Complaint no. 33/2006 International Movement ATD Fourth World v. France
66) Ibid., paras.17 and 52.
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69 ）原注，International Commission of Jurists v.Portugal, Complaint No. １/1998, decision on the merits 
of ９ September 1999, §32.









































































84 ）Complaint No. 33/2006, para.163. 原注 Conclusions 2003, Statement of Interpretaion on Article 30, 
all coutries.
85）Ibid., para.163. 原注 Conclusions 2005, Statement of Interpretaion on Article 30, all coutries. 
86）原注，Conclusions 2003, Statement of Interpretaion on Article 30.






























91）Ibid., para.167. 原注，Conclusions 2005, Slovenia, p.674.
92）原注，Conclusions 2003, Statement of Interpretaion on Article 30, all coutries.




97 ）Complaint No. 39/2006　European Federation of National Organisations working with the 
Homeless（FEANTSA）v. France.
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116）Holly Cullen, op.cit., p.66.
117）Article １, Statute of the Council of Europe, 1949.
118 ）【追記】本稿の執筆にあたり，2008年度大阪産業大学産業研究所研究助成を得た。ここに感謝の意
を申し上げる。
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